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Knjigu je sredinom ožujka 2018. godine izdalo Hrvatsko druš-tvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI). Na predstavljanju održanom u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza, 
Berislavićeva 6, nazočilo je tridesetak sudionika. O knjizi su go-
vorili prof. dr. sc. Nenad Bolf, glavni urednik, recenzenti akade-
mik Mladen Juračić i dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski, znanstveni 
suradnik te autor knjige dr. sc. Nenad Raos. 
Glavni urednik knjige prof. Bolf u svojem je pozdravnom govoru 
istaknuo da je ova vrijedna knjiga 38. izdanje HDKI-ja, a radi se 
o znanstveno-popularnoj knjizi, prvom izdanju HDKI-ja na en-
gleskom jeziku. Knjiga se bavi najvažnijim otkrićima u područ-
ju kemijske evolucije života 
na našem planetu i prenosi ta 
znanja na znanstven i ujedno 
pristupačan i zabavan način. 
Kao što se moglo i očekivati od 
tako produktivnog pisca, koji 
iza sebe ima desetke autorskih 
knjiga i vjerojatno tisuće čla-
naka, brojne izložbe i izdanja, 
knjiga je pisana iznimno živim 
i duhovitim stilom. 
Kako sam autor navodi u pro-
slovu ove knjige – pitanje po-
jave života na našem planetu 
nije samo biološko, budući da uključuje ne samo kemiju, već i 
geologiju i astrofiziku. Stoga je ova knjiga pokušaj predstavljanja 
ovog složenog problema čitateljima koristeći što je moguće jed-
nostavniji govor. Međutim, kako jednostavnost nije uvijek sino-
nim za jasnoću, autor primjenjuje kemijske formule i jednadžbe, 
kao i znanstvene pojmove kad god je to nužno za bolje razumije-
vanje materije – istaknuo je prof. Bolf. 
Knjiga razmatra postanak života na Zemlji ponajprije s kemijske 
strane: kakva je bila prva abiogeneza sinteza organskih molekula 
i kako su se od njih razvile prve strukture koje su imale osobine 
živih bića. Ono što ovu knjigu čini posebnom jest sposobnost 
pisca da prati paralelu između kompleksne geokemijske evolucije 
i svakodnevnih aktivnosti u kuhinji. Dr. Raos to ostvaruje domi-
šljatim anegdotama te znanjem i iskustvom iz vlastite profesije 
vodeći čitatelja kroz proces za čije bi shvaćanje trebala opsežna 
literatura i predznanje. Na taj način postanak života i fundamen-
talni kemijski procesi približeni su i laicima s interesom za kemi-
ju. Ovo je djelo posebno važno u doba kada na sceni nastupaju 
kreacionističke teorije i pseudoznanost te kada smo svjedoci kli-
matskih promjena, a knjiga nas provodi i kroz delikatnost našega 
ekosustava – naglasio je prof. Bolf. 
Opseg knjige je 240 stranica, sadrži 9 poglavlja i glosarij s 250 
pojmova. Popraćena je živim ilustracijama, za što je zaslužna il-
ustratorica Maja Raos. Recenzenti knjige bili su: akademik Mla-
den Juračić (Geološki odsjek PMF-a), doc. dr. sc. Dario Hrupec 
(Odjel za fiziku, Sveučilište J. J. 
Strossmayera u Osijeku), doc. 
dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski 
(IRB) i dr. sc. David Matthew 
Smith (IRB). 
Svjestan da ovakvu knjigu nije 
moguće na našem tržištu pro-
dati u velikom broju primjera-
ka, autor si je postavio pitanje: 
Isplati li se za tako mali broj 
čitatelja pisati knjigu? Konačni 
poticaj došao je od sina Mar-
ka savjetom da piše na engle-
skom.
Prof. Bolf je napomenuo da podršku za ovu knjigu nažalost nije 
bilo jednostavno naći. Institucije i Ministarstvo podupiru samo 
knjige pisane na hrvatskom jeziku, što je velika pogreška jer tim 
pristupom ne širimo hrvatsku znanstvenu i stručnu misao u svije-
tu. Izdavači, također, teško izdaju knjige koje su neobične i koje 
odstupaju od prosjeka, jer ne žele riskirati. Stoga je posebno za-
hvalio tvrtkama Pliva Hrvatska i Fidelta te FKIT-u, kao i svim pret-
platnicima na potpori. 
I na kraju, čestitao je autoru na uloženom trudu, kao i svima koji 
su pridonijeli da ovo vrijedno izdanje Hrvatskog društva kemij-
skih inženjera i tehnologa zaživi u obliku znanstveno-popularne 
knjige!
Nakon urednika okupljenima su se kratko obratili recenzenti 
knjige akademik Juračić i dr. Mitrikeski te na kraju autor knjige 
dr. Raos, posebno zahvalivši HDKI-ju što je prepoznao vrijednost 
knjige i krenuo u njezino izdavanje. 
Nakon predstavljanja, ugodno druženje nastavilo se na domjenku.
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